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Anggie Angela Suhaeri 
ABSTRAK 
 
 Foto jurnalistik merupakan bagian penting dari sejarah perkembangan 
jurnalistik. Salah satu foto jurnalistik yang mencetak sejarah adalah foto bertajuk 
“The Terror of War” oleh Nick Ut. Foto tersebut memperlihatkan beberapa anak 
yang berlari penuh tangis pada saat perang Vietnam berlangsung, yakni tahun 1972. 
Seiring berjalannya waktu, foto jurnalistik terus menjadi produk jurnalistik yang 
penting bahkan diminati oleh khalayak. Foto dan berita tertulis memiliki peran yang 
komplementer. Suatu foto dapat melengkapi berita tertulis, ataupun berita tertulis 
dapat melengkapi apa yang tidak dapat dikatakan oleh sebuah foto. Dalam 
pengalaman kerja magang yang penulis lalui, penulis mendapatkan kesempatan 
untuk menekuni bidang foto jurnalistik di salah satu media di Indonesia, yakni The 
Jakarta Post. Penulis berkerja sebagai jurnalis foto selama tiga bulan. Pada periode 
magang tersebut, penulis diberi berbagai kesempatan untuk turun ke lapangan dan 
meliput berbagai peristiwa,acara,maupun membuat foto ilustrasi yang kemudian 
diterbitkan di surat kabar harian The Jakarta Post. Peliputan yang dilakukan penulis 
didasari oleh berbagai rubrik yang bervariasi, yakni rubrik 
nasional,metropolitan,gaya hidup,olahraga,hingga bisnis. Dengan berbagai 
kesempatan tersebut, penulis mampu mempelajari alur kerja seorang jurnalis foto 
yang bernaung pada sebuah media. 
 





















Penulis mengucap syukur kepada Tuhan YME karena atas 
perlindungan dan berkah-Nya penulis mampu menyelesaikan laporan 
magang dengan judul “Alur Kerja jurnalis foto pada Harian The Jakarta 
Post”. Proposal penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Universitas 
Multimedia Nusantara dan sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis 
selama melakukan praktik kerja magang di The Jakarta Post. 
Pengalamam menjadi jurnalis foto di media The Jakarta Post 
memberikan gambaran bagi penulis tentang alur kerja dan peran seorang 
jurnalis foto. Selain itu, penulis banyak mendapat kesempatan untuk turun 
langsug ke lapangan dan melakukan berbagai jenis liputan. Berbagai jenis 
liputan yang dimaksud adalah liputan berdasarkan beberapa rubrik yang ada 
di The Jakarta Post, yakni rubrik nasional, metropolitan, gaya hidup, 
olahraga, hingga bisnis. Penulis berharap laporan kerja magang ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca dan memberikan gambaran yang cukup jelas 
terkait kerja seorang jurnalis foto. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian laporan magang 
ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, saran, serta dukungan dari beberapa 
pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. F.X. Lilik Dwi Mardijanto, S.S., M.A., selaku Ketua Program 
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2. R. Berto Wedhatama, selaku pembimbing lapangan dan editor 
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menjalankan kerja magang, memberikan pengalaman dan 
memotivasi penulis dalam bekerja. 
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foto, Dhoni Setiawan, Seto Wardhana, Pujianto Johan Leo, 
Wendra Ajistyama, Jerry Adhiguna dan Ricky Yudhistira yang 
telah membimbing dan memberikanilmu kepada penulis mengenai 
foto jurnalistik. Tidak lupa, penulis juga berterima kasih pada 
staff Photo Research and Archive, Adi Purnama Yulistiawa dan 
Budhi Triprihanto yang telah mengarsip dan mengunggah karya 
penulis ke berbagai platform di The Jakarta Post. 
4. Teman dan rekan magang sebagai jurnalis foto di The Jakarta 
Post, Narabeto Korohama, Rafaela Chandra, dan Syelanita serta 
teman di UMN JUICE yang memberikan semangat kepada 
penulis dalam menyelesaikan kerja magang dan laporan.  
5. Teman kelompok sedari semester satu, Marvela, Valentina 
Vanesia Valeria, M. Ridwan Syafirin, Imanuel Eka Pranata, 
Maria Michelle Angela, dan Gisella Olivia yang selalu memberi 
semangat dan motivasi bagi penulis dalam menjalani tanggung 
jawab selama praktik kerja magang. 
6. Orang tua yang telah mendukung dan membiayai segala 
kegiatan kerja magang serta perkuliahan. 
Demikian laporan magang ini penulis susun dengan harapan agar 
bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis sadar akan kekurangan 
dari segi penulisan maupun konten dalam laporan ini. Oleh karena itu, 
penulis menerima segala kritik dan saran demi menyempurnakan laporan 
ini. 
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